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Muutos Työttömistä Työttömien Muutos
Kesä Touko Kesä Kesä 2016 työn­ työn­ Kesä Touko Kesä Kesä 2016
2016 2016 2015 Kesä 2015 hakijoista hakijoiden 2016 2016 2015 Kesä 2015
lomautetut osuus
työvoimasta
ELY­keskus Työttömät työnhakijat % % Avoimet työpaikat %
Uusimaa 102 018 92 957 100 190 1 828 2 4 102 12,2 11 528 12 941 9 338 2 190 23
Varsinais­Suomi 31 644 28 232 31 736 ­92 0 1 952 13,9 2 056 2 649 1 712 344 20
Satakunta 14 429 13 149 14 457 ­28 0 1 219 14,0 952 1 263 794 158 20
Häme 24 430 22 532 25 885 ­1 455 ­6 1 163 13,8 1 603 1 978 1 461 142 10
Pirkanmaa 39 228 35 847 38 233 995 3 2 936 16,1 3 000 2 944 2 217 783 35
Kaakkois­Suomi 22 592 20 919 22 929 ­337 ­1 1 189 15,9 1 083 1 232 1 288 ­205 ­16
Etelä­Savo 9 665 8 742 9 919 ­254 ­3 502 14,5 925 1 588 632 293 46
Pohjois­Savo 15 748 14 257 16 288 ­540 ­3 1 121 13,9 1 330 1 521 1 196 134 11
Pohjois­Karjala 13 383 11 988 13 200 183 1 810 18,1 606 630 655 ­49 ­7
Keski­Suomi 22 202 20 337 23 373 ­1 171 ­5 1 116 17,3 1 312 1 377 1 067 245 23
Etelä­Pohjanmaa 9 187 8 501 9 428 ­241 ­3 789 10,4 655 840 658 ­3 0
Pohjanmaa 12 034 10 458 11 347 687 6 1 010 10,2 903 1 153 1 269 ­366 ­29
Pohjois­Pohjanmaa 28 849 25 375 30 508 ­1 659 ­5 1 522 15,4 1 695 2 244 1 496 199 13
Kainuu 5 365 5 043 5 956 ­591 ­10 272 15,9 359 479 438 ­79 ­18
Lappi 14 615 13 148 14 780 ­165 ­1 910 17,6 1 196 1 148 1 286 ­90 ­7
Ahvenanmaa 534 500 510 24 5 6 3,5 207 286 237 ­30 ­13
Ulkomaat 163 158 155 8 5 23 . 1 848 1 923 1 658 190 11
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I TILANNE KUUKAUDEN LOPUSSA Kesä­16 Kesä­15 LKM. %
A. TYÖNHAKIJAT
1. Työttömät työnhakijat 366 086 368 894 ­2 808 ­0,8
joista kokoaikaisesti lomautetut 20 642 22 846 ­2 204 ­9,6
2. Lyhennetyllä työviikolla 10 398 8 450 1 948 23,1
3. Työssä olevat yhteensä 171 615 152 546 19 069 12,5
joista yleisillä työmarkkinoilla 148 441 126 253 22 188 17,6
joista työllistettynä 23 174 26 293 ­3 119 ­11,9
4. Työvoiman ulkopuolella 113 156 105 076 8 080 7,7
joista työllistymistä edist.palvelussa 30 336 27 271 3 065 11,2
joista koulutuksessa 48 864 44 231 4 633 10,5
5. Työttömyyseläkettä saavat 0 72 ­72 ­100,0
1­5 Kaikki työnhakijat yhteensä 661 255 635 038 26 217 4,1
B. TYÖVOIMAN KYSYNTÄ
1. Avoimet työpaikat yhteensä 31 258 27 402 3 856 14,1
joista yli kuukauden avoinna olleet 10 029 9 732 297 3,1
joista yli 2 kuukautta avoinna olleet 4 697 4 795 ­98 ­2,0
C. PALVELUISSA
1. Valtiolle työllistetyt 675 785 ­110 ­14,0
2. Kuntiin työllistetyt 6 662 6 911 ­249 ­3,6
3. Yksityiselle sektorille työllistetyt 16 751 22 177 ­5 426 ­24,5
1­3 Työllistetyt yhteensä 24 088 29 873 ­5 785 ­19,4
4. Työvoimakoulutuksessa 17 793 19 499 ­1 706 ­8,7
5. Valmennuksessa 1 399 927 472 50,9
6. Työ­/koulutuskokeilussa 10 769 10 633 136 1,3
7. Vuorotteluvapaasijaisena 6 483 6 258 225 3,6
8. Kuntouttavassa työtoiminnassa 20 052 16 620 3 432 20,6
9. Omaehtoisessa opiskelussa 27 365 23 129 4 236 18,3
1­9 Palveluissa yhteensä 107 949 106 939 1 010 0,9
D. TYÖTTÖMYYDEN RAKENNE
1. Työttömät naiset 170 505 170 595 ­90 ­0,1
2. Työttömät miehet 195 581 198 299 ­2 718 ­1,4
3. Alle 25­vuotiaat työttömät 54 229 55 775 ­1 546 ­2,8
4. Yli 50­vuotiaat työttömät 128 248 127 359 889 0,7
5. Pitkäaikaistyöttömät 126 845 110 267 16 578 15,0
6. Ulkomaalaiset työttömät 38 688 37 862 826 2,2
E. TOIMEENTULOTURVA
1. Työttömiä työttömyyskassojen jäseniä 151 735 157 043 ­5 308 ­3,4
II TOIMINTA KUUKAUDEN AIKANA
1. Työttömät työnhakijat 395 460 398 319 ­2 859 ­0,7
2. Muut työnhakijat 285 918 257 317 28 601 11,1
1­2 Työnhakijat yhteensä 681 378 655 636 25 742 3,9
3. Kuukauden kaikki työpaikat 75 039 68 337 6 702 9,8
Kuukauden uudet työpaikat 39 186 33 966 5 220 15,4
Täyttyneet työpaikat 9 728 12 076 ­2 348 ­19,4
joista toimiston hakijalla täytt. 5 409 6 388 ­979 ­15,3
4. Alkaneet työttömyysjaksot 77 598 74 938 2 660 3,5
5. Päättyneet työttömyysjaksot 37 663 38 563 ­900 ­2,3
6. Uudet työllistämiset 3 777 3 165 612 19,3







I TILANNE KUUKAUDEN LOPUSSA Kesä­16 Kesä­15 LKM. %
A. TYÖNHAKIJAT
1. Työttömät työnhakijat 38 688 37 862 826 2,2
joista kokoaikaisesti lomautetut 1 429 1 603 ­174 ­10,9
2. Lyhennetyllä työviikolla 382 317 65 20,5
3. Työssä olevat yhteensä 14 583 12 120 2 463 20,3
joista yleisillä työmarkkinoilla 12 832 10 151 2 681 26,4
joista työllistettynä 1 751 1 969 ­218 ­11,1
4. Työvoiman ulkopuolella 20 714 18 416 2 298 12,5
joista työllistymistä edist.palvelussa 3 934 3 593 341 9,5
joista koulutuksessa 13 470 11 538 1 932 16,7
5. Työttömyyseläkettä saavat 0 .. .. ..
1­5 Kaikki työnhakijat yhteensä 74 367 68 717 5 650 8,2
C. PALVELUISSA
1. Valtiolle työllistetyt 16 14 2 14,3
2. Kuntiin työllistetyt 428 424 4 0,9
3. Yksityiselle sektorille työllistetyt 1 170 1 557 ­387 ­24,9
1­3 Työllistetyt yhteensä 1 614 1 995 ­381 ­19,1
4. Työvoimakoulutuksessa 7 622 7 384 238 3,2
5. Valmennuksessa 76 65 11 16,9
6. Työ­/koulutuskokeilussa 2 657 2 526 131 5,2
7. Vuorotteluvapaasijaisena 112 126 ­14 ­11,1
8. Kuntouttavassa työtoiminnassa 1 261 933 328 35,2
9. Omaehtoisessa opiskelussa 5 993 4 445 1 548 34,8
1­9 Palveluissa yhteensä 19 335 17 474 1 861 10,7
D. TYÖTTÖMYYDEN RAKENNE
1. Työttömät naiset 20 176 19 844 332 1,7
2. Työttömät miehet 18 512 18 018 494 2,7
3. Alle 25­vuotiaat työttömät 3 303 3 298 5 0,2
4. Yli 50­vuotiaat työttömät 8 873 8 474 399 4,7
5. Pitkäaikaistyöttömät 10 410 9 004 1 406 15,6
E. TOIMEENTULOTURVA
1. Työttömiä työttömyyskassojen jäseniä 6 848 6 536 312 4,8
II TOIMINTA KUUKAUDEN AIKANA
1. Työttömät työnhakijat 41 915 40 834 1 081 2,6
2. Muut työnhakijat 33 958 29 240 4 718 16,1
1­2 Työnhakijat yhteensä 75 873 70 074 5 799 8,3
4. Alkaneet työttömyysjaksot 9 233 7 301 1 932 26,5
5. Päättyneet työttömyysjaksot 3 958 3 587 371 10,3
6. Uudet työllistämiset 240 226 14 6,2





ELY­keskus Työvoima Työttömät työnhakijat Vamm. ja Avoimet
Osuus­% Yhteensä Miehet Naiset Alle 20­ Alle 25­ Yli 50­ Pitkäaik. pitkäaik. työ­
työvoimasta vuotiaat vuotiaat vuotiaat työttömät sairaat paikat
Uusimaa 836 335 12,2 102 018 53 669 48 349 2 631 11 910 34 350 40 748 8 901 11 528
Varsinais­Suomi 227 264 13,9 31 644 16 595 15 049 1 267 4 634 10 479 10 315 3 838 2 056
Satakunta 102 883 14,0 14 429 7 611 6 818 519 2 114 5 660 4 442 1 666 952
Häme 177 204 13,8 24 430 12 890 11 540 931 3 533 9 203 9 025 3 670 1 603
Pirkanmaa 244 147 16,1 39 228 21 069 18 159 1 414 6 187 12 898 14 525 4 138 3 000
Kaakkois­Suomi 141 865 15,9 22 592 12 232 10 360 926 3 474 8 787 7 515 2 612 1 083
Etelä­Savo 66 704 14,5 9 665 5 428 4 237 474 1 491 4 006 3 165 1 848 925
Pohjois­Savo 113 195 13,9 15 748 8 763 6 985 725 2 637 6 080 4 874 2 398 1 330
Pohjois­Karjala 73 784 18,1 13 383 7 285 6 098 706 2 227 5 197 4 064 1 615 606
Keski­Suomi 128 214 17,3 22 202 11 895 10 307 982 3 715 8 083 8 529 2 479 1 312
Etelä­Pohjanmaa 88 057 10,4 9 187 4 949 4 238 427 1 605 3 228 1 978 1 408 655
Pohjanmaa 118 147 10,2 12 034 6 426 5 608 500 1 985 3 749 3 018 1 342 903
Pohjois­Pohjanmaa 186 732 15,4 28 849 15 048 13 801 1 483 5 555 8 335 8 799 3 430 1 695
Kainuu 33 822 15,9 5 365 3 074 2 291 298 923 2 289 1 618 809 359
Lappi 83 209 17,6 14 615 8 280 6 335 560 2 156 5 711 4 096 1 555 1 196
Ahvenanmaa 15 141 3,5 534 277 257 28 75 161 80 41 207
Ulkomaat 0 0,0 163 90 73 .. 8 32 54 12 1 848
Yhteensä 2 636 703 13,9 366 086 195 581 170 505 13 872 54 229 128 248 126 845 41 762 31 258
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Tietoa sivustosta
Tällä sivustolla esitetään työ­ ja elinkeinoministeriön (TEM) uusimman
Työllisyyskatsauksen sisältö tilastointikohteiden mukaisesti jaoteltuna. Tämän
Työllisyyskatsauksen pdf­versio sekä aikaisempien kuukausien katsaukset
löytyvät oikealla olevan linkin kautta.
Työllisyyskatsaus perustuu TEM:n Työnvälitystilaston tietoihin. Työnvälitystilasto
kerää tietoja Työ­ ja elinkeinotoimistoihin (TE­toimistoihin) ilmoittautuneista
työnhakijoista kuten työttömistä työnhakijoista, hallinnon palveluista sekä TE­
toimistoihin ilmoitetuista avoimista työpaikoista. Tiedot kerätään TE­toimistojen
asiakaspalvelurekisteristä (URA). Siten Työnvälitystilaston tiedot ovat täysin
rekisteripohjaisia.
Tilasto kattaa kaikki edellä mainittuihin ryhmiin kuuluvat henkilöt, palvelut ja
avoimet työpaikat, jotka ovat rekisteröitynä tilastointikaudella kyseisessä
rekisterissä erikseen määriteltyjen luokittelijoiden ja muuttujien mukaisesti.
Työllisyyskatsauksen tekstissä on kausivaihtelun vuoksi vertailu edellisen vuoden
vastaavaan kuukauteen. Katsauksen kuviot sisältävät tiedot myös
taulukkomuodossa. Kunkin kuukauden Työllisyyskatsaus julkistetaan seuraavan
kuukauden loppupuolella etukäteen vahvistettujen julkistamispäivien mukaisesti.
Merkkien selitykset:
. tieto on epälooginen esitettäväksi
.. tietoa ei ole saatu, se on liian epävarma esitettäväksi tai se on
salassapitosäännön alainen
Työnvälitystilasto Internetissä: http://www.tem.fi/tyollisyyskatsaus­ja­
tyonvalitystilasto
Työnvälitystilaston kuvaus ja laatuseloste: http://www.tem.fi/tilaston­
julkistamispaivat­kuvaus­ja­laatuseloste
Työnvälitystilaston keskeisimmät tiedot löytyvät TEM:n ToimialaOnline ­
tilastopalvelusta: http://www.toimialaonline.fi polkua: Tilastokanta­­
Työmarkkinat­­Työnvälitystilasto.
Työnvälitystilaston tietoja on myös Työpoliittisen aikakauskirjan tilasto­
osuudessa: http://www.tem.fi/tyopoliittinen­aikakauskirja
TEM:n ja Tilastokeskuksen kuukausittainen yhteisjulkistus:
http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tie.html
TEM:n Työnvälitystilaston ja Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen lukujen
eroista löytyy lisätietoja osoitteesta: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2015­04­
28_men_001.html
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